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RESULTS 
I WOMEN'S SK. I 
1988 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA. WI 
NOVEMBER 19. 1988 
.".9 8 8 NAIA WOMEN'S NAT IONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19-1 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL· 
1 PACIFIC LUTHERAN u WA 1 3 7 8 25 46B 7GB 44 
2 ADAMS STATE CO 4 6 15 21 23 33B 34B 69 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 9 10 11 26 38 S3B 146B 94 
4 HILLSDALE COL MI 12 16 27 49 51 58B 66B 155 
5· WESTERN STATE CO 17 28 35 42 43 44B 54B 165 
6 NORTH FLORIDA U 18 36 53 74 78 104B 259 
7 SIMON FRASER BC 30 39 45 47 101 262 
8 GEORGE FOX COL OR 2 29 69 77 87 98B 105B 264 
9 WISCONSIN-EAU CLAIRE 22 50 56 68 79 92B 11GB 275 
10 MIDLAND LUTHERAN NE 5 13 64 75 122 154B 279 
11 WISCONSIN-MILWAUKEE 37 57 60 73 125 184B 352 
12 TARKIO COLLEGE MO 14 19 63 131 137 364 
13 PUGET SOUND u·wA 20 24 71 127 141 148B 383 
14 HARDING UMIV AR 31 41 84 93 140 147B 16GB 389 
15 JAMESTOWN COLLEGE ND 52 70 72 111 114 118B 15GB 419 
16 CENTRAL WASHINGTON U 61 65 90 109 123 143B 161B 448 
17 SOUTHERN COLARADO U 48 88 96 113 115 150B 192B 460 
18 MALONE COLLEGE OH 80 91 103 110 119 130B 160B 503 
19 FT HAYS STATE KS 62 67 99 132 145 215B 505 
20 SIENA HEIGHTS COL MI 55 95 107 124 187 225B 568 
21 WISCONSIN-RIVER FALLS 40 106 112 120 221 601 
22 ANDERSON UNIV IN 94 97 102 139 178 204B 610 
23 WISCONSIN-STOUT 100 126 128 151 168 170B 172B 673 
24 WINONA STATE MN 81 86 144 169 196 201B 220B 676 
25 GLENVILLE STATE WV 85 129 152 159 203 217B 728 
26 GEORGETOWN COL KY 106 142 149 153 191 211B 22GB 741 
27 PT LOMA NAZARENE CA 89 138 173 174 182 1938 756 
28 BERRY COLLEGE GA 59 162 167 183 199 210B 770 
29 WEST FLORIDA U 82 155 171 179 190 198B 206B 777 
30 CASTLETON STATE VT 32 157 189 195 208 223B 781 
31 CARSON-NEWMAN COL TN 121 133 163 164 202 227B 783 
32 WESTMINSTER COL PA 117 135 165 197 209 212B 213B 823 
33 IOWA WESLEYAN COL 134 136 175 185 216 846 
34 GEORGIAN COURT COL NJ 158 176 177 200 205 214B 228B 916 
35 ST EDWARD'S UNIV TX 180 186 194 207 219 986 
36 CEDAR CREST COL IA 181 188 218 222 224 229B 230B 1033 
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l988 l:JAJA WOMEN'S NATXQNAL CBQ~~.COUNTRX.CHAMeIONSH!PS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SR DATE: 11-19-S 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PL~E 
OVERALL llAli. TIME NO. _ NAME :m. SCHOOL 
1 1 17:41 282 VALERIE HILDEN 4 PACIFIC LUTHERAN U WA 
2 2 17:59 332 JILL JAMISON 1 GEORGE FOX COL OR 
3 0 18:01 565 DONNA SP!CKELMIER 4 KEARNEY STATE NE 
4 3 18:11 285 JOANNE MARIS 4 PACIFIC LUTHERAN u WA 
5 4 18:14 260 JANE REAVES 4 ADAMS STATE CO 
6 5 18:15 405 AMBER ANDERSON 1 MIOLAND LUTHERAN NE 
7 0 18:16 567. JOY MALCHOW 3 CONCORDIA COL NE 
8 6 18:17 257 JOAN PARKS 4 ADAMS STATE CO 
9 0 18:18 553 RANDI TARUSCIO 3 WESTERN OREGON ST 
10 0 18:19 563 DEB WRIGHT 4 NEBRASKA WESLEYAN 
11 7 18:19 281 KELLY EDGERTON 2 PACIFIC I,UTHERAN U WA 
12 8 18:20 283 GWEN HUNDLEY 2 PACIFIC LUTHERAN U WA 
13 9 18:21 366 LORRI DEBLIECK 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
14 10 18:21 370 NANCY MARTER 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
15 11 18:22 372 JILLEEN PFARR 4 WISCONSIN-PARKSIDE ' 
16 12 18:22 198 SHARON KINSLER 3 HILLSDALE COL MI 
17 13 18:24 407 YVONNE HOLLMANN 3 MIDLAND LUTHERAN NE 
18 0 18:25 548 MELISSA KNIGHT 4 FORT LEWIS COL CO 
19 14 18:25 204 ANNA ASSENMACHER 2 TARKIO COLLEGE MO 
20 15 18:31 258 BA..~BARA PETERSON 2 ADAMS STATE CO 
21 16 18:31 196 ERIN GILLESPIE 4 HILLSDALE COL MI 
22 17 18:32 252 BONNIE WEISKOPF 3 WESTERN STATE CO 
23 0 18:33 555 MELANIE LECKENBY 3 LINFIELD COL OR 
24 18 18:34 301 LISA EMRY 2 NORTH FLORIDA U 
25 0 18:34 506 MARY DOWLER 4 RIO GRANDE COL CH 
26 19 18:34 209 SONYA WILKERSON 2 TARKIO COLLEGE MO 
27 20 18:37 278 ANDREA PERRY 3 PUGET SOUND U WA 
28 21 18:37 262 TYPHANNY TUCKER 1 ADAMS STATE CO 
29 22 18:39 391 DAWN POOLE 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
30 0 18:41 516 STEPHANIE HENGEL 4 NORTHERN STATE COL SD 
31 23 18:42 259 MONICA PORTILLO 1 ADA."1S ST ATE CO 
32 24 18:43 275 ANN GRANDE 2 PUGET SOUND U WA 
33 0 18:43 566 KATHY WAGGONER 4 DOANE COLLEGE NE 
34 25 18:43 280 JULIE CLIFTON -4 PACIFIC LUTHERAN U WA 
35 26 18:44 365 TRICIA BREU 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
36 27 18:44 195 KASEY ANDERSON 1 HILLSDALE COL MI 
37 28 18:45 243 MICHELLE CHUPURDIA 1 WESTERN STATE CO 
38 29 18;48 338 KRISTIN POTTS 2 GEORGE FOX COL OR 
39 30 18:48 263 CAROLINE FRASER 3 SIMON FRASER BC 
40 31 18:49 348 CHERYL BEDNOSKY 4 HARDING UNIV A.~ 
41 32 18:49 121 KATRINA PETERSON 3 CASTLETON STATE VT 
42 0 18:49 518 SHERRI HALL 2 SOUTHERN CALIFORNIA COL 
43 33B 18:51 253 APRIL CAMPBELL 3 ADAMS STATE CO 
44 34B 18:52 256 JOHNNA MYERS 1 ADAMS STATE CO 
45 35 18:53 247 JOLYNN HUTCHINSON 2 WESTERN STATE CO 
46 36 18:55 306 PATTY LAMOY 3 NORTH FLORIDA U 
47 37 18~57 383 MARGIE SCHWEINERT 4 WISCONSIN-MILWAUKEE 
48 0 18:58 564 PAT WRIGHT 4 NEBRASKA WESLEYAN 
49 0 18:58 556 ANGELA THATCHER 4 LINFIELD COL OR 
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1988 NAI A WOMEN' S Nl}TIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK DATE: 11-19-
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
P&t~Ci 
OVERALL TEA!:! TIME NO. NAME YR SCHOOL 
50 38 18:59 374 PAULA STOKMAN 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
51 39 18:59 265 TINA RACINE 1 SIMON FRASER BC 
52 40 18:59 361 SHELLY GARBISCH 1 WISCONSIN-RIVER FALLS 
53 0 19:01 552 SANDY LOOP 3 WESTERN OREGON ST 
54 41 19:02 351 MELYNDA DAVIS 3 HARDING UNIV AR 
· 55 42 19:03 251 EDIE VOGT 3 WESTERN STATE CO 
56 43 1.9: 0 4 244 LISA FITZGE~ALD 4 WESTERN STATE CO 
57 44B 19:05 245 SONYA FRISBY 3 WESTERN STATE CO 
58 45 19:07 267 DINA $KINDER 1 SIMON FRASER BC 
59 0 19:08 526 ALETHA STAHL 4 GOSHEN COLLEGE IN 
60 0 19:10 507 MARIA NEWCOMER 4 FINDLAY COLLEGE OH 
61 46B 19:12 287 TA...l\lDY OLIVE 3 PACIFIC LUTHERAN U WA 
62 47 19:13 266 JUSTINE STEWART 2 SIMON FRASER BC 
63 48 19:15 242 TAMARA THOMAS 4 SOUTHERN COLARADO U 
64 49 19:16 197 CARRIE HAM l HILLSDALE COL MI 
65 50 19:17 388 SUZIE KORTENKAMP 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
66 51 19:19 200 CASEY O'NEILL 2 HILLSDALE COL MI 
67 52 19:19 146 RHONDA WOEHL 3 JAMESTOWN COLLEGE ND 
68 53 19:20 300 JULIE CAMPBELL 4 NORTH FLORIDA U 
69 54:S 19:20 249 LORI MEADE 3 WESTERN STATE CO 
70 0 19:21 572 KELLY BROADHURST 4 SOUTHWESTERN COL KS 
71 55 19:22 193 THERESA PADILLA 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
72 56 19:24 389 ANGIE MOERBITZ 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
73 5 '7 19:25 384 ANN WARD 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
74 58B 19:25 202 SHELLY WAUGH 1 HILLSDALE COL MI 
75 59 19:26 312 MICHELE CROMER 3 BERRY COLLEGE GA 
76 60 19:26 377 CARRIE HAEN 3 WISCONSIN-MILWAUKE~ 
77 61 19:27 296 HEATHER LUCAS 3 CENTRAL WASHINGTON.U 
78 62 19:27 416 JOANNA SCHMIDT 1 FT HAYS STATE KS 
79 63 19:28 206 MARGOT JOBSON 2 TARKIO COLLEGE MO ::. 
80 0 19:28 517 STACIA LARSEN 3 WESTMONT COLLEGE CA 
81 64 19:29 409 TANYA VAUGHN 1 MIDLAND LUTHERAN NE 
82 65 19:30 290 KRISTELLE ARTHUR 4 CENTRAL WASHINGTON U 
83 66B 19:31 203 DENISE WHELTON 2 HILLSDALE COL MI 
84 67 19:31 419 CHRISSY SITTS 3 J;i'T HAYS STATE KS 
85 0 19:32 539 MICHELLE REDD 3 CENTRAL METHODIST MO 
86 0 19:34 523 JO ELLEN EARHART 2 HUNTINGTON COL IN 
87 68 19:35 387 LISA INGWELL 2 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
88 0 19:35 554 ROXANNE JANTZ 3 LINFIELD COL OR 
89 0 19:35 522 LISA STAHLY 1 DEPAUW UNIV IN 
90 0 19:36 549 CHERYL COWELL 2 WHITWORTH COL WA 
91 69 19:36 341 MELISSA WILSON 1 GEORGE FOX COL OR 92 70 19:38 143 KATHY KEELE 3 .JAMES TOWN COLLEGE ND 93 71 19:39 274 LISA GARNETT 4 PUGET SOUND U WA 
94 72 19:40 141 DANA GOODMAN 3 JAMESTOWN COLLEGE ND 95 73 19:41 382 CHRISTINA RUPPENTHAL 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
96 74 19:42 302 LAURA FINCH 4 NORTH FLORIDA U 
97 75 19:43 406 MARY BEAUMONT 3 MIDLAND LUTHERAN NE 
98 76B 19:44 284 MARY LEWIS 3 PACIFIC LUTHERAN U WA 
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1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK DATE: 11-19-r 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OYJfRbt!L ~ TIME NO. NAME . XB. SCHOOL 
99 0 19:45 550 TAWNY KERN 4 FLAGLER COLLEGE FL 
100 0 19:45 558 DEANNE YOUNG 4 SCHOOL OF THE OZARKS MO 
101 0 19:45 571 MELISSA FRIEDEN 2 PITTSBURG STATE KS 
102 0 19:46 546 AMY TAVES 1 MOORHEAD STATE MN 
103 77 19:46 334 KRISTIN LESPERANCE 2 GEORGE FOX COL OR 
104 0 19:46 529 JULIE CICHY 1 COLLEGE OF ST ROSE NY 
105 0 19:46 520 CHRISTY GRIMSLEY 2 BIOLA UNIV CA 
106 78 19:47 305 ANNIE KNEIDLER 4 NORTH FLORIDA U 
107 79 19:47 393 JOAN WARNER 1 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
108 80 19:47 129 TWANA PITTMAN 1 MALONE COLLEGE OH 
109 81 19:48 234 LISA ROBINSON 3 WINONA STATE MN 
110 82 19:51 213 KELLY GEIGER 4 WEST FLORIDA U 
111 0 19:51 524 BRENDA RAMSEY 1 MANCHESTER COL IN 
112 83B 19:52 369 AMY KEMPF 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
113 84 19:52 355 TRACY PARKS 2 HARDING UNIV AR 
114 0 19:54 570 LITA BUNCH 3 PITTSBURG STATE KS 
115 85 19:55 324 KATRINA RIGGLEMAN 1 GLENVILLE STATE WV 
116 86 19:55 233 SHEILA OLSON 2 WINONA STATE MN 
117 87 19:58 336 HEATHER MORGAN 1 GEORGE FOX COL OR 
118 88 19:59 241 CHRISSY QUINTANA 3 SOUTHERN COLARADO U 
119 89 20:00 151 EVA LINDBLAD 2 PT LOMA NAZARENE CA 
120 90 20:02 293 MOLLY HATFIELD 1 CENTRAL WASHINGTON U 
121 91 20;02 130 JULIE ROLLINS 1 MALONE COLLEGE OH 
122 0 20:02 541 KIM GRIFFIN 2 WAYLAND BAPTIST TX 
123 92B 20:03 385 SARAH FOY 3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
124 0 20:04 510 BRENDA PAULHAMUS 1 CEDARVILLE COLLEGE OH 
125 0 20:05 508 JOANIE AELKER 1 THE DEFIANCE COL OH 
126 0 20:05 514 STACY SNYDER 2 MARY- UNIV OF 
127 93 20:06 353 KELSIE HUTCH!NSON , ... HARDING UNIV AR 
128 0 20:06 536 KEVETTE SMARGIASSI 3 CENTRAL STATE OK 
129 94 20:08 156 VALERIE B.INGHAM 2 ANDERSON UNIV IN 
130 0 20:08 545 NANCY BARTHEL 3 MOORHEAD STATE MN 
131 95 20:08 191 MARGARET MARTIN 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
132 96 20:09 237 CINDY CARTER 3 SOUTHERN COLARADO u 
133 97 20:10 159 LORA TULOWITZKY 3 ANDERSON UNIV IN 
134 98B 20:10 337 DIANNE PETERSEN 3 GEORGE FOX COL OR 
135 0 20:11 525 COLLEEN JONES 1 MANCHESTER COL IN 
136 99 20:11 414 JANA HOWARD 2 FT HAYS STATE KS 
137 0 20:12 547 CAROLYN NELSON 3 BEMIDJI STATE MN 
138 0 20:13 521 JENEE ELLIS 1 AZUSA PACIFIC U CA 
139 0 20:14 568 TERRY VILLARREAL 1 KANSAS WESLEYAN 
140 100 20:15 397 LISA HEIMMERMANN 4 WISCONSIN-STOUT 
141 101 20:15 268 PENNY SYROID 2 SIMON FRASER BC 
142 102 20;16 158 MELANIE TRIMBLE 2 ANDERSON UNIV IN 
143 103 20:18 124 KELLY GEISER 3 MALONE COLLEGE OH 
144 104B 20:18 308 DENISE SCHANK 1 NORTH FLORIDA U 
145 0 20:23 543 FONDA ARRINGTON 1 LINCOLN MEMORIAL TN 
146 105B 20:23 339 MELANIE SPRINGER 2 GEORGE FOX COL OR 
147 0 20:24 569 JANA GASTON 2 KANSAS WESLEYAN 
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1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHI PS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 51< DATE: 11-19-
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERbLL Ii.AM. TIME NO. _____ __.,N.:.::N1= E::.------- XR ____ _iS~C~H~O~O~L,:__ __ _ 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
0 
106 
0 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
11GB 
0 
li7 
0 
ll8B 
119 
120 
121 
0 
0 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130B 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
0 
141 
142 
143B 
144 
145 
146B 
147B 
20:24 542 EVA DE PAULIS 
20:24 101 LIBBY COALE 
20:25 133 TAMMI WILLIAMS 
20:27 189 ATHENA DELLES 
20:27 360 KELLY BORTHS 
20:28 294 SARA HESLOP 
20:28 127 THERESA JONES 
20:28 142 JULIA GRENZ 
20:29 358 TINA BACON 
20:29 238 MARGARET FODERARO 
20:29 140 RHONDA FLYNN 
20:31 239 MISTI FREY 
20:31 392 KELLY SHIBILSKI 
20:33 513 MARNIE NORDSTROM 
20:34 110 AMY KEPPLE 
20:35 515 PATRINA STOSKOPF 
20:35 145 SUE TURNACL!FF 
20:36 126 LAUREL HUMPHREY 
20:39 363 GWEN LUNDEEN 
20:40 226 LESLEY SWEET 
20:41 557 SHANNON O'REILY 
20:41 551 KIM MALLIS 
20:41 410 CHERI WERNER 
20:42 292 ELIZABETH CONNORS 
20:42 192 JEAN MILLER 
20:43 379 ANHE HILLS 
20:44 404 BECKY WITT 
20:45 277 MARY KUSLER 
20:46 395 HEATHER BEILKE 
20:47 320 LORI BARKER 
20:47 132 STEPHANIE WASSERMAN 
20:48 208 CHARLOTTE MENKE 
20:48 418 STEPHANNE SEALS 
20:48 224 LINDA HOPKINS 
20:49 331 SASHA SMITH 
20:49 109 LINDA HOWARD 
20:50 326 BRENDA BROWN 
20:55 207 EUGENIA LOPEZ 
20:55 150 AMANDA HOULTON 
20:56 155 SHELBY BENNETT 
20:56 352 MARGARET EOFF 
20:57 562 RADONNA DAVIS 
20:58 270 SUSAN BRANDT 
20:59 107 LAUREL MOSS 
21:00 297 LEANNE TROPLE 
21:00 229 MARY FICK 
21:01 411 REAL~ BEANS 
21:02 367 JENNY GROSS 
21:04 350 CARRIE CRIDER 
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2 
4 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
l 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
2 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
BELMONT COL TN 
GEORGETOWN COL KY 
OLIVET NAZARENE IL 
SIENA HEIGHTS COL Ml 
WISCONSIN-RIVER FALLS 
CENTRAL WASHINGTON U 
MALONE COLLEGE OH 
JAMESTOWN COLLEGE ND 
WISCONSIN-RIVER FALLS 
SOUTHERN· COLARADO U 
JAMESTOWN COLLEGE ND 
SOUTHERN COLARAPO U 
WISCONSIN-EAU CLAI~E 
MARY- UNIV OF 
WESTMINSTER COL PA 
MARY- UNIV OF 
JAMESTOWN COLLEGE ND 
MALONE COLLEGE OH· 
WISCONSIN-RIVER FALLS 
CARSON-NEWMAN COL TN 
SCHOOL OF THE OZARKS MC 
WEST _LIBERTY ST WV'. 
MIDLAND LUTHERAN NE 
CENTRAL WASHINGTON U 
SIENA HEIGHTS COL MI 
WISCONSIN-MILWAUKEE 
WISCONSIN-STOUT 
PUGET SOUND U WA 
WI SCONS I N··STOUT 
GLENVILLE STATE WV 
MALONE COLLEGE OH l 
TARKIO COLLEGE MO 
FT HAYS STATE KS , 
CARSON-NEWMAN COL TN 
IOWA WESLEYAN COL 
WESTMINSTER COL PA 
IOWA WESLEYAN COL ~ 
T ARK! 0 COLLEGE MO · 
PT LOMA NAZARENE CA 
At'JDERSON UNIV IN 
HARDING UNIV AR 
ARKANSAS LITTLE ROCK 
PUGET SOUND U WA 
GEORGETOWN COL KY 
CENTRAL WASHINGTO~ U 
WINONA STATE MN 
FT HAYS STATE KS 
WISCONSIN-PARKSIDE 
HARDING UNIV AR 
1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19-~ 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TE.Ali. TiME NO. NAME YR SCHOOL 
197 148B 21:05 271 KAREN CAMMACK 2 PUGET SOUND U WA 
198 149 21:07 103 SHANDA JONES 4 GEORGETOWN COL KY 
199 0 21:07 503 MARY LA FRANCE 3 GORDON COLLEGE MA 
200 0 21:08 538 DAWN BUCHITE 2 PARK COLLEGE MO 
201 150B 21:·os 240 STELLA HEFFRON 3 SOUTHERN COLARADO U 
202 151 21:13 402 RUTH MORRIS 1 WISCONSIN-STOUT 
203 152 21:14 325 TRACY WHITE 1 GLENVILLE STATE WV 
204 153 21:18 105 TINA MCCLELLAN 1 GEORGETOWN COL KY 
205 0 21:18 509 TAMMY HARVEY 1 CEDARVILLE COLLEGE OH 
206 0 21:20 501 KATHY BRAVIN 2 ST VINCENT COL PA 
207 154B 21:21 408 TERESA SMITH 1 MIDLAND LUTHERAN NE 
208 155 21:21 216 DIANE PERRY 1 WEST FLORIDA U 
209 0 21:22 502 MARCIA NELSON 3 ST VINCENT COL PA 
210 0 21:22 534 LAURA STONE 2 OKLAHOMA BAPTIST 
211 156B 21:23 138 HEATHER BRUNTON 1 JAMESTOWN COLLEGE ND 
212 0 21:23 532 ALISHA KING 2 OKLAHOMA CHRISTIAN 
213 157 21:25 120 BETHANY MARKEE 1 CASTLETON STATE VT 
214 158 21:26 182 BETH LYNCH 2 GEORGIAN COURT COL NJ 
215 159 21:27 323 MINDI PICKENS 1 GLENVILLE STATE WV: 
216 160B 21:27 128 TERRI MILLER 2 MALONE COLLEGE OH 
217 161B 21:29 291 KERRIE CAVANESS 1 CENTRAL WASHINGTON U 
218 162 21:30 310 SHERRI BURRELL 2 BERRY COLLEGE GA 
219 0 21:32 544 JULIA LOWE 1 LINCOLN MEMORiAL TN 
220 163 21:33 223 BRENDA HOPKINS 3 CARSON-NEWMAN COL TN 
221 164 21:33 225 IDA MAXON 2 CARSON-NEWMAN COL T.N 
222 165 21:34 108 LORI GILLILAND 3 WESTMINSTER COL PA 
223 16GB 21:35 356 SHIRLEY POLLARD 2 HARDING UNIV AR 
224 167 21:36 318 TAMMY WELCH 4 BERRY COLLEGE GA 
225 0 21:37 528 JOAN UECKER '? SCHREINER COL TX 
226 0 21:37 530 BETSY RICHARDS 3 BARD COLLEGE NY 
227 168 21:38 403 TRACY SCHIMMERS 4 WISCONSIN-STOUT 
228 169 21:39 227 HEATHER ASCHENBRENER 1 WINONA STATE MN 
229 0 21:40 540 PAM PARKER 4 TARLETON STATE TX 
230 170B 21:41 400 DEB LUCAS 4 WISCONSIN-STOUT 
231 171 21:41 211 LAURA DUNBAR 3 WEST FLORIDA U 
232 172B 21:41 398 JENNIFER LARSON ? WISCONSIN-STOUT 
233 173 21:42 153 TONYA RUSSELL ~ 
.-!- PT LOMA NAZARENE CA 
234 174 21:43 149 SANDI CUEVAS 1 PT LOMA NAZARENE CA 
235 175 21:44 330 DANA HINKHOUSE 1 IOWA WESLEYAN COL 
236 176 21:44 183 NICOLE MILLIGAN 2 GEORGIAN COURT COL NJ 
237 0 21:47 560 GRACE CATT 2 ARKANSAS COLLEGE 
238 177 21:47 186 AUDREY WENDOLOWSKI 3 GEORGIAN COURT COL NJ 
239 178 21:49 157 CELESTE HOUY 2 ANDERSON UNIV IN 
240 179 21:56 210 TAMMY COOPER 4 WEST FLORIDA U 
241 0 21:57 561 LYNDA POTTER 4 HENDRIX COLLEGE AR 
242 180 21:58 173 CHRISTINE GRAF 3 ST EDWARD'S UNIV TX 
243 181 21:58 168 ,JACQUI MORGANS 4 CEDAR CREST COL IA 
244 0 22:00 511 AMY STARR 3 GREENVILLE COL IL 
245 182 22:02 152 KRISTIN PINARD 3 PT LOMA NAZARENE CA 
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1988 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K DATE: 11-19-e. 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME HQ.:._ NAME XR SCHOOL 
246 183 22:04 315 THERI HOOD 2 BERRY COLLEGE GA 
247 184B 22:04 376 RHONDA GRABOW 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
248 0 22:05 535 PAULA SAWYER 1 CENTRAL STATE OK 
249 0 22:06 533 TARA MULLEN 1 OKLAHOMA BAPTIST 
250 185 22:08 328 VONDA CAPPER 2 IOWA WESLEYAN COL 
251 0 22:11 512 SARA JOSEPHSON 2 GREENVILLE COL IL 
252 186 22:16 171 JULIE CHAUVIN 4 ST EDWARDtS UNIV TX 
253 187 22:21 187 LAURIE BAILEY 2 SIENA HEIGHTS COL MI 
254 188 22:22 162 KRISTA FAGER 1 CEDAR CREST COL IA 
255 0 22:31 573 MARLA SONKSEN 1 NORTHWESTER COL IA 
256 189 22:32 117 JACQUELINE FERENC 1 CASTLETON STATE VT 
257 190 22:35 212 PAM FAIST 3 WEST FLORIDA U 
258 191 22:35 106 EMILY MILLER 1 GEORGETOWN COL KY 
259 192B 22:38 236 MISTY ALBERCROMBI 2 SOUTHERN COLARADO U 
260 193B 22:46 148 VANESSA COUCH 1 PT LOMA NAZARENE CA 
261 194 22:47 174 ALICIA HESS 2 ST EDWARD'S UNIV TX 
262 0- 22:48 134 DEBBIE LANINGA 4 OLIVET NAZARENE IL 
263 195 22:52 115 KIMBERLY ADLER 3 CASTLETON STATE VT 
264 196 22:53 235 MISSY WORNER 1 WINONA STATE MN 
265 197 22:55 113 GINA SHIREY 3 WESTMINSTER COL PA 
266 198B 22:57 218 TINA THOMAS 3 WEST FLORIDA U 
267 199 22:58 316 MICHELLE LLAO 2 BERRY COLLEGE GA 
268 200 22;59 184 ANN PIESCOR 2 GEORGIAN COURT COL NJ 
269 201B 23:00 232 KELLEY KAY 2 WINON.A STATE MN 
270 0 23:03 527 JEANIE SALAS 1 INCARNATE WORD COL TX 
271 202 23:11 221 SUSAN DAGLEY 3 CARSON-NEWMAN COL TN 
272 203 23:12 321 DAWN FARLEY 2 GLENVILLE STATE WV 
273 204B 23:18 160 DEANNA WINELAND 2 ANDERSON UNIV IN 
274 205 23:20 1.78 MAUREEN CLARK 3 GEORGIAN COURT COL NJ 
275 206B 23:23 217 SHIRLEY PITTS 2 WEST FLORIDA U 
276 207 23:36 176 IRENE NINO 4 ST EDWARD'S UNIV TX 
277 208 23:40 119 TERRY HOPPER 1 CASTLETON STATE VT 
278 209 23:43 114 AMY JO WALDO ~ WESTMINSTER COL PA .I. 
279 210B 23:51 319 SUSAN WILEY 2 BERRY COLLEGE GA 
280 211B 23:56 104 IfAWN KEELING 4 GEORGETOWN COL KY 
281 212B 24:00 112 PATTI PETRINI 3 WESTMINSTER COL PA 
282 213B 24:11 111 SUZANN MANLEY 4 WESTMINSTER COL PA 
283 214B 24:17 180 SHERI HENDRICKS 3 GEORGIAN COURT COL NJ 
284 215B 24:19 417 CHRISTINE SCHNEIDER 3 FT HAYS STATE KS 
285 216 24:20 329 TRICIA·CLARAHAN 3 IOWA WESLEYAN COL 
286 217B 24:22 322 STACY MCKOWN 1 GLENVILLE STATE WV 
287 218 24:23 170 AMELIA WEBBER 3 CEDAR CREST COL IA 
288 219 24:26 175 JER1E LUNOW 4 ST EDWARD'S UNIV TX: 
289 220B 24:31 231 MARY GRENEZ 2 WINONA STATE MN 
290 221 24:43 359 BECKY BEINING 2 WISCONSIN-RIVER FALLS 
291 222 24:46 163 CHRISTINE KANE 1 CEDAR CREST COL IA 
292 223B 24:51 118 KIMBERLY FUISTING 2 CASTLETON STATE VT 
293 224 24:54 165 MARY KNAPP 1 CEDAR CREST COL IA 
294 225B 24:55 188 BETH BETHE 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
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295 22GB 24:59 102 GWEN HUCKLEBERRY 3 GEORGETOWN COL KY 
296 227B 25:22 220 CHARLOTTE BOOZER 3 CARSON-NEWMAN COL TN 
297 228B 25:27 179 RENEE DEMAREST 4 GEORGIAN COURT COL NJ 
298 0 25:42 135 PAM LEERAR 2 OLIVET NAZARENE IL 
299 229B 26:12 161 LORI BENECK 3 CEDAR CREST COL IA 
300 230B 26:55 169 PATRICIA TREMBA l CEDAR CREST COL IA 
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